























































































































































































































































































九州地区 中国，四国地区 近畿地区 中部地区
臼杵市立臼杵図書館多久市教育委員会（多久市郷土資料題新田神社 今治市河野信一記念文化館高知県立 （山内文庫）大阪女子大学附属図書館京都女子大学附属図書館林田良平（蝸牛魔文庫）彦根市立図書館（琴堂大和文華館陽明文庫 射和文庫上田市立図書館（花月文庫）刈谷市立刈谷岐阜市立図書館静岡県立中央神宮文庫武生市立図書館富山県立図書館（志田文庫）富山大学附属 館（ヘルン文庫）新城市教育委員会（牧野文庫）
新新新 継継 継新継継継継 新新継新継継新継継継
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全体の調整上一部見合せ
（未撮影） （未撮影）（未撮影）
静嘉堂文皿（物路文学番築成第三編第四編｝東京大学総合図書館霞亭文庫
四一一
一、一三《
合計
四箇所 スウェーデン王立図曹館（ノルデーショルドコレクション）ソウル大学校図書館大英図書館ルール大学ボッフム東亜学部
一丸圭一九表
